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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The final degree work I have done is about sports participation in the European Union. 
Within the European Union, we can find many differences in sports participation. These 
differences arise between different countries, age groups, gender, reasons that drive people to 
play sports, reasons that do not allow them to play sports more often, etc. 
Specifically, I have analyzed the differences in each age group in the frequency with which each 
group practiced sport, if they do. I have also analyzed the reasons why each of the age groups 
play sports and why do not they do it more often. 
For these analyzes, I have a sample of 27,919 people in the European Union aged 15-98 years 
from a survey developed by Eurostat in 2013. I have also discussed with emphasis placed five 
specific countries. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
European Union, Sports participation, age, frequency, motivations. 
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El trabajo de fin de grado que he realizado, es sobre la participación deportiva en la Unión 
Europea. 
Dentro de la Unión Europea, podemos encontrar muchas diferencias en cuanto a la participación 
deportiva. Estas diferencias surgen entre diferentes países, grupos de edades, género, motivos que 
impulsan a las personas a practicar deporte, razones que no les permiten practicar deporte más 
frecuentemente, etc. 
Concretamente, he analizado las diferencias existentes en cada grupo de edad en cuanto a la 
frecuencia con la que cada grupo practica deporte, si lo hacen. También he analizado los motivos 
por los que, cada uno de los grupos de edad practican deporte y por qué estos no lo hacen con 
mayor frecuencia. 
Para estos análisis, cuento con una muestra de 27919 personas de la Unión Europea con edades 
entre 15-98 años seleccionadas de una encuesta llevada a cabo por Eurostat en el año 2013. 
También he analizado con más énfasis cinco países concretos. 
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